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SAÚL Y U R K IE V IC H
NI SEDE NI ASIDERO
Eso que escapa 
¿plumón espuma soplo ?
¿efluvio ? 
lo que desborda 
por tu epitelio pasa 
por tus reflejos pasa 
y sobrepasa 
eso que siempre escapa 
a cualquier ocasión 
a cualquier situación 
a tus entonces
cuando vas y ves y te encuentras 
cuando frecuentas a los prójimos 
correspondientes o contrarios 
y te circundan no te secundan 
te ciñen y te obligan 
en tus trabajos y tus días 
en tus transcursos 
cenizos centealleantes 
arco iris hipocampo emplomadura
cuando circulas cuando te lanzas
acudes concurres te debates
partes departes participas tercias te comparas
en tus circunstancias todas
algo de ti se escapa
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y te metes en historias
con éste con ella con estotro
te enfrentas y confrontas
te desencuentras
acatas anhelas te desvives tocas
tocas te tocan miras te miran
hechas mano pones el ojo
el cuerpo pones auscultas
acaricias y te abrazan
sus pechos contra tu torso
te involucran te sumen te subsumen




¿es el alma que no cede, no se acoge ?
¿el alma que no encuentra ni sede ni asidero ? 
¿es el alma lo que escapa ?
TODO EN DUDA
precipicio o prepucio
nube o novelón o nibelungo
cadera con cadencia o cadmio
cigarra de cigarro o segadora oh sagrario
sal con salamandra o salmo o saltatrás
ven vicario de vetustuces
ven ventrílocuo
o a lo sumo ventolera




la lengua no reconoce
como el sueño se dice a sí misma
la lengua no precisa
¿sensación, imagen o concepto ?
hablando dudo de mi persona en el mundo
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MISMAMENTE






ni así lo que con tanto ardor
aunque quisiese
con todo




de pronto mediante vase 
más luego durante vuelve 
vuelve en pos 
excepto salvo 
confundido entonces 
en su ni sí ni no
o feliz ahora 
no obstante 
se turba
a pesar por pesar se atribula 
y siente siente lo que no 
por mucho 
por tantísimo 
el ser en su y para sí
su nada 
percata
más bien palpita 
a la par 
sabiendo que 
como se supo y sabe 
per se
mismamente 
como se suele 
in situ
enfurecido en su
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por ende sin ende 
por puro empeño 
se ve quizás 
sin ton sin son 
por tal y cual 
lo que le toca 
en consideración 
la suya
lo que tácito masculla 
pero calla 
medio en la mala 
de mala luna o mala uva 





lo que se venga
¿sería suficiente
contentaría ?
por mal de madre puede
por asidua por pugnaz
mal de mar mal de montaña
¿ se puede presumir
es concebible ?
no obstante obstante
se dice sí así siquiera
si ante cuanto ocurre le ocurriera
así así ahora bien su bien
así así tanto tal vez
ahora
a veces a granel 
a veces mendrugo 
a veces de sobra 
por puro empeño 
a la sazón
por tantos y cuandos 
inminentemente 







¿quién sabe de tus advenimientos
de tu pro y contra tiempo
de tu transcurso en vivo
el temprano y el tardo ?
en el futuro incierto habrá
pasados que se anteponen
visos, semblantes
retrasados resurgen
y te haces para adelante y para atrás
vuelves y ves
te ves
tal como eres apareces
ves cómo sueños y anhelos
te atraviesan
te retornan, te dilatan
te transportan tras
aquel allende sólo tuyo
el entrañablemente confundido con
tu ser que es tu querer





que la hora marca
y ves y vas en quimera
ves tu personal alegoría
cómo transitas en otros mundos
los de tus otroras
vuelas transmigrando tus edades
y posees
poseído posees
aunque nadie nada diga
aunque ni palpes ni huelas
posees sin peso ni espesor
figuras
un desfile en sordina
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cine mudo
en la cámara obscura 
como la pantalla del televisor 
que miras a medianoche 
en un cuarto de hotel 
al que nunca volverás.
VIBRAS
Suave destrozo, deslumbramiento, 
aguijoneo, furtivo azoro, voluptuoso gozo 
escozor, ardor, acrimonia, 
sorpresivo asombro, posesiva ansiedad 
euforia, turbación, consternación 
todo te toca y oscilas, vibras,
haces eses 
agitadas, las aguas se enturbian 
y te enlodas 




¿te aclimatas ? ¿entiendes ? ¿te entiendes ? 
esta roncha, esta llaga, esta resquebrajadura 
¿qué te vaticinan ?
el ser de adentro
¿qué te presagia ? 
ora lechuza ora liebre 
ora cebra ora cobra ora cabra 
ora escorpión
son tus fases que no dominas 
¿has probado el remedio filosófico ? 
da la ilusión de comprender 
a lo menos lo mental
estagirita 
así te paseas, asi pasas, así te pasa 
pasas por tu acaso
tu puede ser
y cual y tal te toca
por fuera y por dentro te toca
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dubitativo, estremecido atrida 




sonsaca o sobrevuela 
¿qué te falta ?
¿instinto, voluntad, astucia ?
¿razón pura, razón práctica ? 
siempe tienes a mano tu casuística 
(estrictamente personal) 
numen o médula ¿escasean ?
¿irrigación ?
¿tegumento suficiente para...? 
para para
tu tú de ti 
pasas por tus albures
de a pedacitos 
y no sabes ni dónde ni cuándo 
vive, vivamente vive 
la vida
mientras comas y duermas 
mientras expulses 
no necesita tu saber 




mientras masticas, sabes embelezarte 
haces de sensaciones incitan, invitan 
olor a menta, sabor del orégano 
acicate del ajo y del ají 





aspereza de lava, rugosidad del roble
palpables tenuemente el pétalo y el párpado
audible el grillo, el trueno, la torcaza
ovillo, hélice de sensaciones
apenas registras su riqueza
rebosa el presente
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como si fueses
como si poseyeses o pudieses 
conforme a
según tu alcance 
pasmo, esplendor, abismo 
minuto más minuto menos 
en ese compás 
cuando cielo y tierra 
se acuerdan para dar al paisaje 
la figura que contenta 
ves y concuerdas 
ves y te ves
te viste 




el soberano olvido hará de sombras su nido
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